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Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
От редактора-составителя
Редколлегия «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии» 
и коллектив Крымского отделения Института востоковедения НАН Украины 
поздравляют с юбилеем известного крымского историка и археолога, талан­
тливого педагога, музейщика и краеведа Александра Германовича Герцена.
Уже многие десятилетия он занимается любимым делом -  кропотливым 
воссозданием истории средневекового Крыма. Сфера научных интересов 
Александра Германовича весьма обширна -  эпоха Великого переселения на­
родов, возникновение и развитие городов в раннесредневековом Крыму, во­
енное дело, византинистика. Крымское ханство, Османская империя, исто­
рия христианства в Крыму, иудаика. Все эти направления исторической науки 
и многие другие он, прежде всего, исследует на одном из самых живописных 
археологических памятников Горного Крыма -  Доросе-Мангупе. Не случайно 
наши немецкие коллеги шутливо называют его «князем Мангупа». Именно в 
руководимой Александром Германовичем Мангупской экспедиции сформи­
ровался молодой коллектив квалифицированных специалистов -  его учеников.
Научные достижения Александра Германовича известны не только в Ук­
раине, но и за рубежом: в Германии, Польше, Франции, США, Болгарии, в 
крупнейших научных центрах России -  в Москве, Санкт-Петербурге, Екате­
ринбурге. В Ленинградском госуниверситете он защищал свою кандидатс­
кую диссертацию. С коллегами из Екатеринбурга его связывают многолет­
ние совместные раскопки на Мангупе. Александр Германович неоднократно 
выступал с докладами на научных конференциях: на Византийских конгрес­
сах в Москве и Париже, на коллоквиумах «Проблема византийской цивили­
зации» в Афинах и университетском центре в г. Афины (США, штат Джорд­
жия), на конференциях по проблемам иудаики в Иерусалиме и Москве и 
многих других. Он плодотворно участвовал в первом международном проекте
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КОИВ «Варвары на границах Рима и Византии» совместно с Центром средне­
вековых исследований г. Кан (Нормандия, Франция). В последние годы он яв­
ляется одним из ведущих участников нового крупного международного проек­
та КОИВ и Римско-германского музея г. Майнца (Германия) «Готы в Крыму».
Уже 20 лет Александр Германович возглавляет кафедру истории древ­
него мира и средних веков в Таврическом национальном университете им. 
В.И. Вернадского. Его интересные, насыщенные научной информацией лек­
ции популярны среди студентов. Не берусь подсчитать количество выпу­
щенных им дипломников, но знаю, что многие из них стали историками, из­
вестными в Крыму журналистами и политиками. Александр Германович яв­
ляется научным руководителем многих кандидатских диссертаций, среди 
защитившихся -  сотрудники КОИВ и университета М.А. Араджиони, И.В. Ач- 
кинази, В.Е. Науменко. Он учит не только студентов, но и школьников, экс­
курсоводов, никогда не отказывает в просьбе провести экскурсию по Мангупу.
Для Крыма важны многочисленные научно-популярные книги и пуб­
ликации, написанные Александром Германовичем на высоком научном 
уровне, но легко и доступно. Именно они сделали Александра Германо­
вича весьма популярным и известным человеком в Крыму. Его приглаша­
ли разрабатывать разделы первой Конституции Крыма, он является чле­
ном редколлегий популярных журналов и входит в различные научно-ме­
тодические советы. Его публикации легли в основу, к сожалению, пока 
еще редких объективных пособий и учебников по истории Крыма, попу­
лярных среди студентов, экскурсоводов, музейных сотрудников и краеведов.
Я благодарен Александру Германовичу за помощь в разработке первых 
уставных документов и основных направлений научной деятельности нашего 
Отделения. С момента первого выпуска Александр Германович активно и 
плодотворно работает в редколлегии МАИЭТа.
Еще раз поздравляя юбиляра, желаем Александру Германовичу бодро­
сти и научного долголетия. Широкий спектр его научных интересов пред­
ставляют собранные в XIII выпуске МАИЭТа публикации коллег, учеников и 
друзей. Увы, размеры даже самого большого тома ограничены, поэтому не­
которые статьи (А.И. Романчук, А.С. Козлова, М.А. Поляковской, С.Б. Соро- 
чана, А.В. Шаманаева, А.В. Белого, С.В. Карлова) не вошли в данный сбор­
ник. Мы благодарим всех авторов, приславших свои труды. Редколлегия 
благодарит В.Е. Науменко за активное участие в подготовке данного выпусжа.
А.И. Айбабин
